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The theory of global value chain is the product of international division of labor 
further deepening, it studies the relationship between different link in industry chain, 
and on this basis determine enterprises’ profits. Select Jiangsu’s manufacturing 
industry as the object, firstly introduce the concept of global value chain and industry 
upgrading. On this basis, analyzes the position of Jiangsu manufacturing industry in 
the global value chain, including the current situation of manufacturing industry, the 
development of the related factors, its value chain competitiveness, problems in the 
development process. Analysis find that although the manufacturing sector in Jiangsu 
has made rapid progress in the process of China’s activeness into global value chains, 
we must recognize the fact that manufacturing sector is still at the low end of value 
chain. In order to make a theoretical preparation for empirical research, we select the 
research and development innovation, the financial industry development level, 
human quality level, level of utilization of foreign investment and foreign trade level, 
and introduce the specific mechanism of these elements to affect the manufacturing 
upgrade theoretically. 
On the basis of the above, using Eviews software, select panel data of 13 cities in 
Jiangsu for 11 years, establish a fixed effects model after the Unit root, Cointegration 
test and Hausman test. Tax benefit on behalf of industrial value-added products as 
dependent variable, the research and development innovation, the financial industry 
development level, human quality level, level of foreign investment, foreign trade 
level as independent variable, measure the specific impact of the five elements to 
Manufacturing upgrade. The results show that financial and human quality level and 
research and development innovation have significantly boost, foreign investment’s 
impact is decreasing year by year, the foreign trade level had no positive effect. 
Article’s ending summarizes the whole research perspectives, put forward the 
proposal that how to upgrade the manufacturing industry of Jiangsu province under 
the global value chain perspective in the future. Believe that in order to better promote 
the manufacturing industrial upgrading of Jiangsu Province and shift up the value 















the career of provincial finance , human qualities and research and development 
innovation. 
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